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Esercizi di calcolo delle probabilita’
1. Supponiamo di lanciare per 6 volte un dado bilanciato. Allora la probabilita` di ottenere
2 volte un multiplo di 3 vale
a. 80243 ;
b. 160243 ;
c. 4081 ;
d. 49 .
2. Un correttore di bozze deve correggere un testo che contiene 5 errori. La probabilita` che
riconosca un errore e` 45 . Allora dopo una singola lettura del testo, la probabilita` p che gli sia
sfuggito piu` di un errore soddisfa la condizione
a. p > 34 .
b. 12 < p ≤ 34 ;
c. 14 < p ≤ 12 ;
d. p ≤ 14 .
3. Siano X e Y v. a. r. indipendenti con densita` uniforme in [0, 3] (cioe` con densita` che
assume un valore costante in [0, 3], nulla al di fuori di [0, 3]). Allora σ2(X + Y ) =
a. 92 .
b. 3.
c. 32 .
d. 34 .
4. Si lanci un dado ben bilanciato 3 volte. Allora la probabilita` di ottenere tre risultati
distinti vale
a. 23 .
b. 59 .
c. 49 .
d. 13 .
5. Sia X la variabile aleatoria reale che conta il numero dei 5 usciti in 2 lanci di un dado
equilibrato. Allora E(X) =
a. 16 .
b. 15 .
c. 14 .
d. 13 .
6. Sia X una variabile aleatoria reale con densita` f(t) = t2 se t ∈ [0, 2], f(t) = 0 altrimenti.
Allora σ2(X) =
a. 19 .
b. 29 .
c. 49 .
d. 4.
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7. Un motore aziona un generatore di corrente. Nel periodo di un anno il motore si guasta al-
meno una volta con probabilita` 0, 8, il generatore si guasta almeno una volta con probabilita` 0, 4.
Ammettendo che i guasti di motore e generatore siano indipendenti, qual e` la probabilita` che
almeno una delle due parti si guasti, sempre nel corso di un anno?
a. 0, 90.
b. 0, 88.
b. 0, 8.
d. 0, 32.
8.Sia X una variabile aleatoria reale con densita` f : R→ R, f(t) = 13 se t ∈ [−1, 2], f(t) = 0
altrimenti. Allora σ2(X) =
a. 34 .
b. 32 .
c. 3.
d. 6.
9. Un’urna contiene 4 palline bianche e 3 nere. Se ne estraggono a sorte 2 senza reimbus-
solamento. Calcolare la probabilita` che le due palline estratte abbiano lo stesso colore.
a. 27 .
b. 37 .
c. 12 .
d. 47 .
10. Si consideri l’esperimento costituito dal lancio di due dadi bilanciati. Siano poi A
l’evento ”la somma dei risultati e` un multiplo di 5” e B l’evento ”la somma dei risultati e` un
multiplo di 10”. Allora P (B|A) =
a. 57 .
b. 47 .
c. 12 .
d. 37 .
11. Sia X una variabile aleatoria reale con densita` f tale che
f(t) =
{
2
pi
√
1− t2 se |t| ≤ 1,
0 altrimenti.
Allora σ2(X) =
a. 14 .
b. pi4 .
c. pi8 .
d. 18 .
12. Sia X una variabile aleatoria reale con densita` uniforme su [0, 3]. Allora σ2(eX) =
a. e
5+4e3−5
18 .
b. e
6+4e3−5
18 .
c. e
6+2e3−5
18 .
d. e
6+2e3−5
9 .
13. Un dado ben bilanciato viene lanciato quattro volte. Allora la probabilita` che si
ottenga un multiplo di tre esattamente due volte e` uguale a
a. 827 .
2
b. 1627 .
c. 2027 .
d. 89 .
14. In una collezione di 10 manufatti, ve ne sono 5 difettosi. Ne vengono scelti 8 a caso.
Allora la probabilita` che, tra i scelti, ve ne siano 4 difettosi vale
a. 59 .
b. 12 .
c. 23 .
d. 79 .
15. • Siano X e Y v. a. r. indipendenti con densita` uniforme in [0, 2]. Allora σ2(X +Y ) =
a. 112 .
b. 16 .
c. 13 .
d. 23 .
16. Sia X una v. a. r. con densita` uniforme in [0, 1]. Allora P ({−34X + 34 ≤ 12}) =
a. 13 .
b. 23 .
c. 34 .
d. 45 .
17. Sia X una v. a. r. con densita` f(t) = 0 se t < 2, f(t) = e2−t se t ≥ 2. Allora σ2(X) =
a. 1.
b. 2.
3. 4.
d. 8.
18. Un lavoratore e` addetto a 4 macchine dello stesso tipo che funzionano indipendente-
mente l’una dall’altra. Per ciascuna singola macchina, la probabilita` che sia necessario il suo
intervento durante un intervallo di tempo τ e` 13 . Allora la probabilita` che nello stesso intervallo
di tempo esattamente due macchine richiedano il suo intervento e` pari a
a. 427 .
b. 827 .
c. 1627 .
d. 23 .
19. Sia X una v. a. r. con densita` f(t) = e−t se t ≥ 0, f(t) = 0 se t < 0. Allora σ2(X) =
a. 14 .
b. 12 .
c. 1.
d. 2.
20. Supponiamo di lanciare quattro volte un dado perfettamente bilanciato. Allora, la
probabilita` p di ottenere esattamente due volte il numero 6 soddisfa
a. 110 ≤ p < 15 .
b. 15 ≤ p < 12 .
c. p ≥ 12 .
d. p < 110 .
21. Sia X una v. a. r. con densita` uniforme in [0, 6]. Allora P (X > 3|X > 32) =
a. 13 .
3
b. 23 .
c. 12 .
d. 34 .
22. Sia X una v. a. r. tale che P (X = 0) = 1/2, P (X = 3) = 1/4, P (X = −1) = 1/4.
Allora σ2(X) =
a. 92 .
b. 94 .
c. 98 .
d. 1716 .
23. Una v. a. r. ha densita` f(t) = ce−|t−2|. Allora c =
a. 12
b. 1.
c. 2.
d. 4.
24. Una certa famiglia ha quattro bambini. Considerato che la probabilita` che nasca un
maschio e` uguale a 1/2, la probabilita` che in quella famiglia vi siano due maschi e due femmine
vale
a. 3/8.
b. 1/2.
c. 5/8.
d. 3/4.
25. Una variabile aleatoria bidimensionaleX, con componentiX1 eX2, ammette densita` costante
sulla circonferenza di centro (0, 0) e raggio 1, nulla al di fuori di questa. Allora P ({X21 +X22 <
1/2, X1 > 0}) =
a. 1/16.
b. 1/8.
c. 1/4.
d. 1/2.
26. Un’urna contiene 6 palline rosse e 2 bianche. Ne vengono estratte due senza reimbus-
solamento. Sia B l’evento ”vengono estratte una pallina bianca e una rossa”. Allora P (B) =
a. 4/7.
b. 3/7.
c. 2/7.
d. 1/7.
27. Due urne contengono, rispettivamente, 3 palline bianche e 4 rosse e 4 palline bianche
e 3 rosse. Estraiamo una pallina a caso dalla prima urna e la mettiamo nella seconda. Quindi,
estraiamo una pallina a caso dalla seconda. Allora, la probabilita` che la seconda pallina estratta
sia bianca e` uguale a
a. 3156 .
b. 12 .
c. 2556 .
d. 514 .
28. Sia X una v. a. r. con densita` f(t) = ct2 se 0 ≤ t ≤ 1, f(t) = 0 altrimenti, con
c ∈ R+. Allora E(X) =
a. 6.
4
b. 3.
c. 32 .
d. 34 .
29. Lanciamo un dado bilanciato tre volte. Allora la probabilita` che la somma dei risultati
sia 7 vale
a. 5/144.
b. 5/72.
c. 5/216.
d. 5/108.
30. Sia X una v. a. r. con densita` f(t) = ce2t se t ≤ 0, f(t) = 0 se t > 0, con c ∈ R+.
Allora P (X ≤ −1) =
a. 2e−2.
b. e−2.
c. 3e−3.
d. e−3.
31. Sia X una variabile aleatoria reale, che puo` assumere solo i valori j = 1, 2, 3, 4.
Supponiamo che esista c ∈ R tale che, per 1 ≤ j ≤ 4, P (X = j) = cj. Allora c =
a. 1/10.
b. 1/5.
c. 2/5.
d. 4/5.
32. Sia X una variabile aleatoria reale, con densita` f(t) = ce−|t|, per un certo c ∈ R. Allora
P (X ≤ 1) =
a. 1− 1/(4e).
b. 1− 1/(2e).
c. 1− 1/e.
d. 3/4.
33. 5 monete di metallo pregiato sono mescolate con 4 monete di metallo scadente. Ne
vengono estratte 4 a caso senza reimbussolamento. Qual e` la probabilita` di estrarne due di
metallo scadente?
a. 3/7.
b. 8/21.
c. 10/21.
d. 4/7.
34. Sia X una variabile aleatoria reale con densita` uniforme in [−1, 1]. Allora E(eX) =
a. sinh(1).
b. cosh(1).
c. sinh(2).
d. cosh(2).
35. Siano X e Y v. a. r. indipendenti nello spazio di probabilita` (Ω,A, P ). Supponiamo
che possano assumere solo i valori −2, −1, 0, 1, 2, ciascuno con probabilita` 1/5. Allora P (X +
Y = 0) =
a. 1/2.
b. 1/3.
c. 1/4.
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d. 1/5.
36. Sia X una v. a. r. con densita` f(t) nulla per t > 0, uguale a −ctet, con c ∈ R+, per
t ≤ 0. Allora E(X) =
a. −2.
b. 2.
c. −1.
d. 1.
37. Supponiamo di lanciare un dado perfettamente bilanciato 3 volte. Allora la probabilita` di
ottenere esattamente 2 volte il sei vale
a. 1/18.
b. 5/72.
c. 1/12.
d. 7/72.
38. Sia X una v.a.r. con densita` f della forma
f(t) =
{
c/t3 se t ≥ 1,
0 altrimenti,
con c ∈ R+. Allora E(X) =
a. 1/4.
b. 1/2.
c. 1.
d. 2.
39. Uno studente deve superare una prova con 5 quiz. In ciascun quiz sono proposte
quattro risposte, una sola delle quali e` esatta. La prova sara` superata, se sapra` dare almeno
tre risposte esatte. Tenuto conto che lo studente conosce solo una risposta e risponde a caso a
quattro quiz, la probabilita` che superi la prova e` pari a
a. 33/256.
b. 67/256.
c. 67/244.
d. 18/61.
40. Sia X una v.a.r. con densita` f(t) = e−t se t ≥ 0, f(t) = 0 altrimenti. Allora
P (X > 1|X < 2) =
a. (1/2− e−1)/(e− e−1).
b. (1− e−1)/(e− e−1).
c. (1− e−3)/(e− e−1).
d. (1/2− e−2)/(e− e−1).
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